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‘All Causes Shall Give Way’―マクベス王の闘争＊
春 原 正 彦
Edward DowdenはMacbeth が「黄昏の悲劇，深い闇が人の魂に入り込む悲劇だ」として，‘Good
things of day begin to droop and drowse’（３．２．５３）１という１行がこの作品の ‘motto’と考えられる
と言っている２。また Bernard McElroyは登場人物の医者の言う ‘God, God forgive us all!’（５．１．６５）
をこの作品の題銘 epigramにしてもよいと述べる３。そうした作品全体を縮約する劇中の表現とし
て，Francis Fergussonは ‘Outran the pauser, reason’（２．３．１０８）という半行に着目し，作品論を物
している。彼はアリストテレスの『詩学』の中の「悲劇とはアクションの模倣なり」という理論に
『マクベス』がよく合致すると述べた上で，「『マクベス』という作品は， ‘to outrun the pauser, rea-
son’という語句が示すと思われるアクション（もしくは動機）の模倣である」４と要言する。ファー
ガスンの向こうを張って，『マクベス』はむしろ ‘For mine own good ／ All causes shall give way’
（３．４．１３４－１３５）というモットーに基づくアクションを描いたものといえないか，というのが小論の
趣意である。筆者は，シェイクスピアの悲劇において ‘cause’という語はいわば ‘theme word’とも





Th’expedition of my violent love
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またファーガスンは，上記の表現が，‘to lift oneself by one’s own bootstraps’というイディオム
の表すような不可能な離れ業 ‘an impossible stunt’，理を越え，自然に反する抗争 ‘striving beyond


















ルカムたちが「 理の兵 ‘their cause’への信念で結ばれる」５という。この場のマクダフの言葉で言












































...for now I am bent to know
By the worst means the worst. For mine own good
All causes shall give way. I am in blood
Stepped in so far that, should I wade no more,
Returning were as tedious as go o’er.（３．４．１３３－１３７．傍線筆者）
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Merciful powers,
Restrain in me the cursed thoughts that nature





イタンの場合と同様，悪がいわばマクベスの善となり，‘Fair is foul’に始まる「まやかし」 ‘equivo-
cation’のモティーフに収れんする。マクベスは舞台に登場して，最初のせりふとして ‘So foul and
fair day I have not seen’と言って，まだ会っていない魔女たちとの親和性を示して以来，彼らのま
やかしの論理にからめとられていく。コーダーの領主になるという予言がまず実現した時に，ダン




MACBETH To be thus is nothing
But to be safely thus．（３．１．４９－５０）
LADY MACBETH Naught’s had, all’s spent,
Where our desire is got without content.
’Tis safer to be that which we destroy















顔をして」（１．５．６２），例えば『ハムレット』のクローディアスのように生き，国事 ‘cause of state’
（ ）４０５ ― 32 ―
（３．１．３５）をつかさどってゆこうと考えたであろう。しかし実際王位についてみると，そうは行か
なかった。不安でたまらず，「心の中はさそりで一杯」である。言うまでもなく，その第一の原因




Rather than so, come fate into the list




But let the frame of things disjoint, both the worlds suffer,
Ere we will eat our meal in fear, and sleep
In the affliction of these terrible dreams
That shake us nightly．（３．２．１８－２１）
この言葉も，論理としては，「安心して暮らせるなら，世界が破滅してもよい」というのだから，「己
のためならすべての道理をひっこませる」というモットーを誇張法によって変形したものといえる。














But now I am cabined, cribbed, confined, bound in
To saucy doubts and fears. But Bunquo’s safe？（３．４．２３－２４）
と落胆，動揺の色を隠せないが，ここでも「バンクォーは大丈夫だろうな」と意図しない？地口を
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does murder sleep’とか，‘Sleep no more’という声が聞こえたとしつこく繰り返し，事実そうなっ














I conjure you by that which you profess,
Howe’er you come to know it, answer me.
Though you unite the winds and let them fight
Against the churches, though the yeasty waves
Confound and swallow navigation up,
Though bladed corn be lodg’d, and trees blown down,
（ ）４０３ ― 34 ―
Though castles topple on their warders’ heads,
Though palaces and pyramids do slope
Their heads to their foundations, though the treasure
Of nature’s germens tumble all together
Even till destruction sicken, answer me
To what I ask you.（４．１．６６－７７）
ここでも，ウィルソン・ナイトの言葉を借りると「自分さえ満足できれば」１２よい，天が下の自然
の因果律が破壊されてもよいから，あくまで質問に答えさせようという。Walter Clyde Curryはこ
の中の ‘nature’s germens tumble’という表現に留意をうながし，それがアウグスティヌスやトマ
ス・アクィナスの説く中世の悪の形而上学の概念だとする。自然による造化・増殖は神の意志によ
るものであり，因果律 ‘causes of things’の典型であるわけだが，天使や堕天使たる悪魔も種（しゅ）
の種（たね）を見てその結果を見通したり，その生成に影響を与えたり，変形させたりできるとさ
れ，『マクベス』でもそのことが魔女たちの力と結びつけられているという１３。




















And, which is worse, all you have done
Hath been but for a wayward son,
Spiteful and wrathful, who, as others do,
Loves for his own ends, not for you．（３．５．１０－１３）
この場でも魔女たちはマクベスがやって来ることを「出し抜いて」知っていることに我々は気づく
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が，マクベスはわがままで「自分のため」ということしか考えていないこともまた，彼らは見抜い
ていることになる。そしてヘカテは上掲の締めくくりのカプレットの直前にもこう言うのだ。
He shall spurn fate, scorn death, and bear










未来志向といえば，マクベスはいわゆる ‘Tomorrow speech’で ‘Tomorrow and tomorrow...’と言












And that which should accompany old age,
As honour, love, obedience, troops of friends,






And an eternal curse fall upon you！（４．１．１２０－１２１）
（ ）４０１ ― 36 ―
Let this pernicious hour
Stand aye accursed in the calendar．（４．１．１４９－１５０）
マクベス王が未来を中心に思惟しても魔女にも「時」にも「出し抜かれる」。














Why should I play the Roman fool, and die
On mine own sword? Whiles I see lives, the gashes
Do better upon them．（５．１０．１－３）
と，敵を撃ちてしやまんの戦意は衰えずにいる。そこにマクダフが，おそらく背後から登場する。
「返せ」と呼びかけられて，マクダフに気づいたマクベスのせりふはこうであった。
Of all men else I have avoided thee.
But get thee back. My soul is too much charged
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だ。
実はさきほど触れたシューアドの息子との一騎打ちの後ではマクベスはこう言っている。
Thou wast born of woman,
But swords I smile at, weapons laugh to scorn,








Stars, hide your fires,
Let not light see my black and deep desires;
The eye wink at the hand; yet let that be















Accursed be that tongue that tells me so,




（ ）３９９ ― 38 ―
という類いの命乞いをするわけではない。マクダフから降参しろと言われると，マクベスは一転し
て降参はしないと告げ，最後にこう言い放つ。
Though Birnam Wood be come to Dunsinane,
And thou opposed being of no woman born,
Yet I will try the last. Before my body
I throw my warlike shield. Lay on, Macduff,
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